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INTRODUCCIÓN
El régimen alimenticio de un mexicano promedio está basado en un alto contenido calórico que se
compone principalmente de carbohidratos como azúcares, harinas, entre otros; esto además de verse
reflejado en enfermedades sistémicas como obesidad o diabetes se ha observado que favorece la apa-
rición de caries. Basados en la literatura, en esta investigación se demuestra una relación de la dieta
mexicana con la presencia de caries. En la literatura se menciona que no es posible desarrollar caries
sin la ingesta de carbohidratos. La caries es una enfermedad multifactorial que se desarrolla por medio
de un biofilm que se forma gracias a microorganismos que se adhieren a la superficie del diente, este
es afectado por el nivel de pH salival, al aumentar la ingesta de carbohidratos el pH bucal cambia.
OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es informar acerca de la relación que guardan los hábitos alimenticios
mexicanos con la incidencia de caries dental. Variable dependiente: incidencia de caries. Variable in-
dependiente: tipo de alimentación.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica sobre artículos de revistas de diferentes autores publicados entre
los años 2006 y 2017.
RESULTADOS 
La presencia de caries dental en el mexicano está directamente relacionada con la alta ingesta de car-
bohidratos, debido a sus repercusiones en la acidificación salival. 
CONCLUSIONES 
La dieta típica del mexicano está basada en su mayoría de carbohidratos, esto se comprobó con la
ayuda de la bibliografía utilizada. La caries es una enfermedad multifactorial que principalmente se 
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ve afectada por el medio en que se desarrolla, la dieta alta en carbohidratos genera la acidificación
salival, haciendo más propenso al mexicano a padecer de caries dental.
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